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  ثِ: سَسین
اٍ ِّ ثِ هي آهَذز ِّ زضزّابی ثاعضٓ اظ آى هاطزاى ثاعضٓ  "دسض ثعضگَاضم"
بز هاٌٌْاس ٍ زضزّابی َّ اِ اظ آى هاطزاى یااؾاز کااْي اظ آى ثاِ ّاَ ْ 
 َّ ِ... ٍ ثِ هي آهَذز سب اًشربة ٌّن.
ؾطهبیِ خبٍزاًاِ ظًاسگ  هاي اؾاز ٍ  ِّ ّوَاضُ ىطٍك ًگبّف "هبزض ًبظًاٌن"
 ٍخَز دط هْطـ ثطاین فعیعسطیي اؾز.
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ّبضّطز ّبًبل ضیكِ ّوَاضُ هَضز سَخِ زًساًذعقْبى ثَزُ اؾز. سٌْاِ ضازیَگطاى  سقااي زٍاٌ عَل  هَسهِ:
خسیس ّبی  ضایح هَضز اؾشيبزُ زض زضهبًْبی ضیكِ سٌْاِ ضازیَگطاى  دطی اداْبل هقوَک  اؾز اهب سٌْاِ
ِ ًَُ اذاط هَضز سَخِ ظیبزی ٍطاض گطىشِ اًس.ایي هغبکقِ ثب ّسه هَبیؿِ ىبنلّبی  سهَیط ثطزاضی زض زِّ
 TCBCزض زٍ سٌْاِ ضازیَگطاى  هقوَک  ٍ زیداشبل ٍ هَبیؿِ ًشبیح حبنل ثب  ىبیل اظ ادْؽ ضازیَگطاىاِ
 اًدبم گطىز.
زًساى هَکط هبگعیلای ٍاخس قطایظ اًدبم  03آظهبیكگبّ  ثط ضٍی -ى هغبکقِ سدطث ای ّبض: ضٍـ ٍ هَاز
زضٍى ّبًبل هؿشَان  51قوبضُ  elif-kازى گطىز. دؽ اظ اًشربة زًساًْب ٍ سْاِ حيطُ زؾشطؾ  ٍ ٍطاض ز
. ؾذؽ ثِ ؾِ عطیٌ هالاوشطی ادْؽ،زًساى ّب زاذل گچ هبًز قسًس1ضیكِ دبلاسبل ثِ ىبنلِ سَطیج  
دطی اداْبل هقوَک  ٍ دطی اداْبل زیداشبل ماط هؿشَان سهَیطثطزاضی ّب اًدبم قسًس. خْز  ، TCBC
 .اؾشيبزُ قس هؿشَل tثطضؾ  آهبضی اظ آظهَى ّلوَگطٍه اؾواطًَه ٍ آظهَى 
اذشلاه هقٌ  زاضی اظ ًؾط  TCBCثاي هشَؾظ هَبزیط اًساظُ گاطی قسُ ثِ ضٍـ هقوَک  ثب هَساض  ًشبیح:
 TCBCاهب ثاي هشَؾظ هَساض اًساظُ گاطی قسُ ثِ ضٍـ زیداشبل ثب  .)50 .0<p(آهبضی ٍخَز زاضز
ّوچٌاي ثاي هشَؾظ هَساض اًساظُ گاطی قسُ ثِ ضٍـ  .اذشلاه هقٌ  زاضی اظ ًؾط آهبضی ٍخَز ًساضز
 هقوَک  ثب ضٍـ زیداشبل اذشلاه هقٌ  زاضی ٍخَز ًساضز.
 ىبیل ًَُ ىبنلِ سرواي زض ثاكشطی زٍز هقوَک  ضازیَگطاى  ثب هَبیؿِ زض زیداشبل ضازیَگطاى  گاطی:ًشادِ
 ًاؿز. زاض هقٌ  اذشلاه يای اهب زاضز ضازیَگطاىاِ ادْؽ سب
ضازیَگطاى  هقوَک ، سَهاَگطاى  ّابهذاَسطی اقاقِ هرطٍعا ، ىبیال،  ، ضازیَگطاى  زیداشبلّلوبر ّلاسی: 
 ادْؽ ضازیَگطاىاِ
 
 
 
 
